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-4- % Het testen van enkele bonenrassen als toetsrlant voor komkorrnié^jëyose-
virus 1959. % 
•Oi-o jeet V-28. 
Doel. 
Trachten na te pnn welk bonenrns de beste toet épiant is b*j 
komkomirernecrosevirus » 
Proef opz- et. 
Pr wprd or 2 december 19^9 p-ezaaid en welt 
1.Verschoor v/d Berg. 
?.Verschoor Pannevis. 
3.Purore. 
^-.Dubbele Witte. 
De -ol anten werden ?M december ge5 oculeerd en or 2 i^nu^ri i960 
werd de a^^taat?r^ ~econtroleerd* 
De concentratie*^ var ^et ~a." yrarr7Tiae "•cinocy1 eer- werd,i"?rer 1 :10^ 
1 :100 , 1 : IOOO. 
Resultaten. 
Verschoor v/d Bo1*™ heeft h^t ^rcots^e b"^ adopT>ervl?k en fjeeft 
het regelmatigste beeld. 
Pe proefneemster, 
F.v.Mieuwkerk. 
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r ' -  n  e  C Ti^ti  F Ch. bi  "  ^  PT"Trl 3k .  
100,100,10^,100,100,100, pvtn: 10<"*>< 
?0, 70, 60, 80, "O, 70, .çren: 7^/ 
ko Ro s° 6 o 4o 6o o-pwi • km/ ' 1 •••' ? 1 1 Î ? "' * -
100,100,100,10O,100,1OO, jern 1oo?< 
6o, 60, 60, 70, 80, 70,oo, gern: n?% 
50, 50, 40, 30, 40, 50, .^ ern: 4 3% 
100,100,100,100,100,100, gen: 100;' 
50,60 , 50, SO, 60, 40, r : S??4 
*0, 40, 20, '?0, 40, 30, £em: 3°% 
"00,100,100,100^100,100, ror: 100?< 
60, AO, 40, 50, so, 60, ^?m: 54^ 
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